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Аллилуйя,
возлюбленной паре!
М ы  забыли,
бранясь и пируя,





Сегодня День святого Валентгина Читай-ка!
Симпатичного кудрявого ст удент а и пре­
лест ную  ст удент ку, сидевш ую  у  него на 
коленях, представили как «очень романт ич­
ную  влю бленную  пару». П ара занималась  
творческим делом  —  сочиняла речь для С вя­
т ого Валентина, кот орая долж на прозву­
чать сегодня вечером на праздничной дис­
котеке.
П ервокурсник ф акультета меж дународ­
ных отношений Егор Капарулин и третьекур­
сница истфака М арина К окоркина назы ва­
ю т себя «полувнеш татны ми сотрудниками 
Ц ентра досуга и занятости студентов». Влюб­
ленным помогает в организации универси­
тетских праздников, подбрасы вает ориги­
нальные идеи или, в крайнем случае, как они 
выражаются, «стараю тся не мешать».
—  М ы знакомы  уже полгода. П ознако­
мились на репетициях Дня первокурсника 
истфака, —  рассказала М арина.
— Дело в том, что молодой человек М а­
рины был куратором моей группы, —  доб а­
вил Егор.
Оценив глубочайш ее изумление, нарисо­
вавшееся на моем лице, ребята развесели­
лись и объяснили:
— Н а самом деле мы не влюбленная пара. 
П росто, вместе хорош о смотримся. Вот Во­
тан удивится («Вотаном» они назы ваю т мо­
лодого человека М арины, влю бленного, по- 
видимому, не только в М арину, но и в уче­
бу), когда увидит нас в газете! А настоящ им 
парочкам  мы желаем лю бви и удач!
Елена М АМ ОНТОВА
Десять тысяч для ѴрГѴ
Более десяти тысяч наименований книг по­
ступило в научную библиотеку Уральского 
университ ет а, начиная с ф евраля 2001 
года. Около семисот из них представлены 
на выставке «Новые поступления», кото­
рая проходит в эти дни (11— 15 февраля) 
в читальном зале периодики (выставка ра­
ботает с 11.00 до 16.00).
К ак гласит объявление, на выставку 
приглаш аю тся студенты и преподаватели 
университета, а также другие читатели биб­
лиотеки:
•  кто хотел бы узнать о новинках книж­
ного мира;
•  кому необходима новая информация 
по различным темам;
•  кто просто лю бит аром ат новой кни­
ги
•  кто до сих пор считает, что в биб­
лиотеку УрГУ приходит мало кни г...
— Восемьдесят семь книг нам подари­
ли на выставке «И здательское дело-2001» 
проходившей летом в Д К  УЗТМ . Одно из 
подаренны х изданий —  книга «Русский 
символизм» JI.A. Колобаевой. Книга выш­
л а в издательстве М ГУ тираж ом 2000 эк­
земпляров и, видите, в нашей библиотеке 
она уже есть! —  с радостью  рассказывает 
Галина Романовна Ш ЕВЧУК, заведущая от­
делом обслуж ивания научной библиотеки 
УрГУ.
Единственное, о чем жалеют устроите­
ли вы ставки, что представить можно не 
более тысячи книг: литературы  так много, 
что места для экспозиций не хватит. Н о и 
того количества книг, которое можно уви­
деть на выставке, достаточно, чтобы по­
нять: источников мудрости в нашей биб­
лиотеке достаточно, есть из чего выбрать.
Об итогах первой выставки читайте в 
следую щ ем ном ере газеты  «У ральский 
университет».
Елена М АМ ОНТОВА
Открытый Турнир Юных Физиков Свердловской областм 2001—  2002 учебного года __________________
ВПЕРЕДИ ПОЕЗДКА В CAP0S
О т кры т ы й т урнир ю ны х ф изиков С вердловской област и 2001-2002  
учебного  года, как и в прош лы е годы, проводился специализирован­
ным учебно-научны м  Ц ент ром  Уральского государст венного у н и ­
версит ет а и объединением  «Дворец молодеж и».
В октябре каф едрой физики 
СУНЦ были разработаны  задания 
областного ТЮ Ф, соответствую ­
щие требованиям международно­
го О ргкомитета. В течение трех 
месяцев команды готовили реше­
ния 10 задач, доклады. Н а турни­
ре им предстояло защ итить соб­
ственные решения.
Своевременно, до 10 января, 
заявки подали только лишь сбор­
ные команды  К ачканара, Зареч­
ного и СУНЦ. Остальные подали 
заявки лишь 22 января. При этом 
команды из Нижнего Тагила при­
ехали, не зная о том, что разм е­
щение участников производится 
в гостиницах за счет самих учас­
тников. Поэтому, когда утром 25 
января эти команды появились в
С У Н Ц , то пришлось спешно ре­
шать вопрос об их размещении в 
общежитии.
И так, в Турнире юных физи­
ков Свердловской области этого 
учебного года приняли участие 7 
команд:
— сборная Качканара;
— политехнической гимназии 
Нижнего Тагила;
— гимназии высшей категории 
№ 86 Нижнего Тагила;
—  Заречного;
— школы № 170 г. Екатерин­
бурга;
—  школы-лицея № 130 г. Ека­
теринбурга;
— СУНЦ.
25 января состоялось откры-
КОМ АН ДРА  С У Н Ц  заняла 
первое место на областном  
Турнире юных физиков
Имена победителей: Ахматха- 
нов Андрей —  капитан, Була­
тов Н иколай, Иевлев А нтон, 
К олм огорова А нна, И ванков 
Дмитрий, Глинкин Станислав 
(все —  10 класс), Д олби лов 
М ихаил (11 класс) и Кузнецов 
Евгений (9 класс).
Р уководитель ком анды  —
Григорий Максович Миньков.
тие турнира и жеребьевка команд, 
по результатам которой они были 
распределены на группы для от­
борочных боев. В первом бое ко­
манда СУН Ц  встретилась со сво­
им прошлогодним соперником — 
сборной командой г. К ачканара и
многолетним противником на об­
ластных и Всероссийских турни­
р а х — командой лицея № 130 Ека­
теринбурга. Именно эти три ко­
манды по итогам отборочных боев 
оказались сильнейшими и встре­
тились в финале.
Финальный бой состоялся 26 
января.
По традиции в начале финаль­
ного боя проводится конкурс ка­
питанов. Н аш  капитан  десяти­
классник Андрей А хматханов 
выступил достаточно удачно, за­
няв второе место. П обедителем 
же стал А нтон М инин, капитан 
команды Заречного.
Затем все команды поочеред­
но выступали в роли докладчика, 
оппонента и рецензента. Победу 
нашей команды в финальном бое 
и на турнире во многом опреде­
лил великолепный доклад , сде­
ланный Колей Булатовым. Успе­
ху нашей команды бурно радова­
лись болельщики, в большом ко­
личестве собравшиеся в актовом 
зале.
Областной турнир для коман­
ды С У Н Ц  является тренировоч­
ным, после него формируется 
окончательны й состав команды, 
распределяю тся роли, определя­
ются лидеры. В этом году в ко­
манде СУН Ц  лидирующие пози­
ции занимают десятиклассники — 
капитан Андрей Ахматханов, Ни­
колай Булатов и Антон Иевлев. В 
п рош лом  году в составе нашей 
команды они уже занимали пер­
вое место на X X III Всероссийс­
ком Турнире юных физиков, про­
ходившем в Санкт-Петербурге. А 
Коля и Андрей входили в состав 
команды  «Р осси я-1», занявш ей 
третье место на международном 
ТЮ Ф е, проходившем в мае 2001 
года в Хельсинки.
Хочется пожелать этой коман­
де дальнейших побед и удачи. А 
она ей понадобится. XXIV Все­
российский Турнир юных физиков 
будет проходить в середине мар­




СУНЦ по научной работе.
У 4 р а л ь с ш ш  
 £"Университет■
Пятилетки УрГУ
Г осударственная инспекция 
по аттестации учебных заведений России 
при Министерстве образования 
Российской Федерации
Постановление
2 5 .0 1 .2 0 0 2  
М осква № 4 6 -1 1/П
О б аттестаци и  о б р азо вател ьн о го  учреж де­
ния вы сш его п роф есси он альн ого  о б р азо ван и я  
« У р ал ь ск и й  го с у д а р с т в е н н ы й  у н и в ер си тет»  
(г. Е катери н бург)
Р а с с м о т р е в  з а к л ю ч е н и е  о б  а т т е с т а ц и и  
У р ал ь ск о го  го су д ар ст в ен н о го  у н и верси тета , 
Г о с у д а р с т в е н н а я  и н с п е к ц и я  по а т т е с т а ц и и  
учебны х заведений  России  п ри  М и н о б р азо в а ­
нии России
П О С ТА Н О В Л Я ЕТ:
У т в е р д и т ь  з а к л ю ч е н и е  об  ат т е с т а ц и и  
У рал ьск ого  государствен н ого  университета.
2. А ттестовать  У ральски й  государственн ы й  
университет ср о к о м  н а  5 лет.
3. П р и зн ать  аттестован н ы м и  в У ральском  
государственн ом  университете осн овн ы е и д о ­
п олн и тельн ы е п р о гр ам м ы  п одготовк и  по спе­
ц иальн остям  и н ап равл ен и ям  согласно  п р и л о ­
ж ению  2. \
4. Р ек то р у  У р а л ь с к о го  го су д ар ств ен н о го  
у н и в ер си тета  Т р еть я к о в у  В .Е . п р ед став и ть  в 
Г о су д ар ств ен н у ю  и н сп ек ц и ю  п о  ат тестац и и  
учебн ы х зав ед ен и й  Р осси и  п л ан  у стр ан ен и я  
н ед о статк о в , о тм еч ен н ы х  в ходе  аттестац и и .
П редседатель Ю .П .А ким ов
Сравнительные данные о работе Уральского государственного университета 
при аттестациях 1991,1996, 2001 гг.
П оказатель 1991 1996 2001 Средние 
данные 
по университетам
Число факультетов 10 12 13
Число кафедр 62 79 83
Количество П П С  (штатные) 571 672 710 642
Количество докторов наук, профессоров 80 (14%) 110(16,4%) 123 (17,3%) 81 (12,7%)
Средний возраст докторов наук 56 58 56,4
Количество кандидатов наук, доцентов 296 (52%) 347 (52,0%) 335 (47,3%) 345 (54,0%)
Средний возраст кандидатов наук 46 47 46,5
Количество специальностей и 
направлений подготовки студентов 16 38 (23 и 15) 49 (30 и 19) 20
Количество направлений магистратуры 0 4 11
Контингент студентов (без филиалов) 6609 9200 11522 . 6769
В том числе очно 4172 5400 7473 4349
Количество специальностей аспирантуры 40 49 53 29
Контингент аспирантов 224 313 384 252
В том числе очно 159 223 300 175
Количество докторантов 12 (13 снс) 33 40 9
Количество компью терных классов 17 15 22
Количество компьютеров 300 550 1300
Доля внебюджетного финансирования 
в консолидированном бюджете университета 26,2% 55,1%
Доля внебюджетного финансирования науки 
в общедо объеме финансирования науки 33,2% 92,3 % . 25%
П лощ адь учебно-лабораторных зданий 
в расчете на 1 студента очного обучения 13,8 10,5 8,8 10,9
Фонд библиотеки: всего в тыс. экз., 
в расчете на 1 студента д/о в экз. 1108,5 265,7 1064,8 195,5 1102,4 135,1 1446,1 332,0
Зав. информационно-аналитическим отделом С .А.РО Ж И Н
На старте новой пятилетки
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 
Уральского униеерситета в 2002 году
К О М М Е Н Т А Р И И  Р Е К Т О Р А  У Р Г У  П Р О Ф Е С С О Р А  О .Е .Т Р Е Т Ь Я К О В А
Событие
31 января сост оялось очередное заседание Ученого со­
вет а университ ет а  с основны м  вопросом  «П ервооче­
редны е задачи Уральского университ ет а в 2002 году». В  
значит ельной м ере они сф ормулированы  на основе ит о­
гов ат т ест ации и определяю т  начальны й эт ап р а зви ­
т ия в новом ат т ест ационном  периоде 2002-2007 гг.
М ы  публикуем  некот оры е из первоочередны х задач, 
одобренных Ученым советом, а т акж е коммент арий к 
ним рект ора проф. Трет ьякова В .Е.
1. П родолж ен и е р ео р ­
ганизации системы уп рав ­
ления университетом  с це­
лью большей обоснованно­
сти п р и н и м аем ы х  р еш е­
ний, оптимизации докумен­
тооборота , укрепления ис­
полн и тельской  д и сц и п л и ­
ны.
2. Повышение квалифи­
кации уп равлен ческого  
персонала путем организа­
ции сем инаров, круглы х 
столов, участия в конферен­
циях, школах, изучения нор­
мативной литературы.
3. С оздание необходи ­





подготовки  и повы ш ения 
квалификации.
4. С оздание на базе на­
учной библиотеки  со в р е­
менного научно-информаци­
онного центра.
5. П роработка докумен­
тац ии  для строи тельства  
спортивного зала.
6. П одготовка и утверж­
дение новой редакции Ус­
тава и П равил внутреннего 
распорядка университета.
7. Реш ение проблем ы  
качественн ого  рем он та 
аудиторного фонда. Поэтап­
ный кап и тальн ы й  рем онт 
корпусов  студенческого 
городка.
8. Расш ирение и повы ­
шение эффективности соци­
альной поддержки.
9. А ктивизация работы 
ректората  с законодатель­
ными и исполнительны ми 
органам и власти по модер­
низации образования и оп­
ределению статуса научных 
учреждений высшей школы.
10. В связи с введением 
в 2002 году Государствен­
ного заказа на выпускников 
высшей ш колы подготовка 
на факультетах необходимо­
го обосн ован и я  к о н т­
рольных цифр приема и зак­
лю чение с потребителям и  
д о го в о р о в  на п одготовку  
специалистов.
11. П родолжение рабо ­
ты  по укреплению прибор­
ной учебно-научной  базы 
(особенно на естественных 
факультетах).
П омим о перечисленных задач в 
университете есть и другие, не менее 
важные проблемы, которые еще пред­
стоит только сформулировать и наме­
тить их решение на последующ ие пе­
риоды.
Конкретизируя поставленные зада­
чи, необходимо отм етить следующие 
пути для начала их решения:
1. В ближайшее время будет обсуж­
даться Положение об У правлении со­
циальной поддержки и внеучебной ра­
боты в УрГУ.
2. П одготовлен план работы  посто­
янно действую щ его семинара для ру­
ководящих работников университета.
3. Ведется активная работа по со­
зданию  совм естно с корпорац и ей  
«Ю кос» образовательного  Ц ентра по 
переподготовке учителей школ облас­
ти по информационным технологиям. 
П ринято решение об открытии на базе 
университета Ц ентра переподготовки 
военнослужащ их, ушедших в запас.
4. П одготовлен проект для участия 
в конкурсе на получение кредита в 300 
000 $ по теме «Интеграция информаци­
онных ресурсов для образования: новая 
модель библиотеки классического уни­
верситета».
5. Определяю тся место строитель­
ства спортзала, подрядчик, источники 
финансирования.
6. Ученым советом  университета 
утверждена рабочая группа по подго­
товке У става и П равил внутреннего 
расп орядка УрГУ. О риентировочное 
время окончания работы — апрель-май 
с.г.
7. Советом утвержден план перво­
очередных ремонтных работ в универ­
ситете. План будет реализован по мере 
определения источников финансирова­
ния.
8. П ринято реш ение об удвоении 
затрат из внебюджетных источников на 
расходы, связанные с социальной под­
держкой работников университета.
9. Запланированы  выступления на 
заседаниях НТС, коллегии М инобразо­
вания РФ, совещаниях и ц СМ И по ост­
рым проблемам высшего образования и 
науки высшей школы.
10. Перед ф акультетами поставле­
на задача трудоустройства выпускни­
ков и заключение договоров с предпри­
ятиями.
11. В 2002 году будут введены в 
строй четыре новых современных ком­
пьютерных класса (около 100 компью ­
теров) — три из них в зданиях есте­
ственных факультетов и один аудиови­
зуальный компьютерный класс гумани­
тарных факультетов. Н а эти цели уже 
израсходовано более 4 млн рублей.
Для естественных факультетов бу­
дет закуплено учебно-научное обору­
дование на сумму более 4 млн. руб. по 
заявкам этих факультетов. П редполага­
ется приобрести два лингафонных ка­
бинета.
Ректорат, Ученый совет, ждут от преподавателей, сотрудников и студентов кон­
структивных предложений, которы е способствовали бы решению первоочеред­
ных задач университета.
П РЕДЛОЖ ЕНИ Я М О Ж Н О  ПОДАВАТЬ: 
в приемную ректора, Ученый Совет, 
сообщ ать на пейджер ректора 56-18-56 аб. 5586.
Демидовские 
ЧТЕНИЯ
В осьм ого  ф евраля  во в т о ­
р о й  п о л о в и н е  д н я  в р е зи ­
ден ц ии  гу б ер н ато р а  С вер ­
д л о в с к о й  о б л аст и  со ст о я ­
лось вручение Д емидовских
прем ий- 2001 трем  росси й ­
ским  учены м.
В первой  половине дня 
в У рГУ  прош ли Д ем идовс­
кие чтен и я. К ак  и в п р о ­
шлые годы, в У рГУ собра­
лись учены е Е катери н б ур­
га, ш кольны е преподавате­
ли  естественных наук, что ­
бы  в стр ети ться  с н овы м и 
л ау р еатам и  Д ем и довских  
п рем и й . К  сож ален и ю , 
один  из л ау р еато в  —  уче­
ны й , без к о то р о го  челове­
чество не имело бы л азер ­
ных техн ологи й , академ ик
A .М .П рохоров , —  ушел из 
ж изн и . Д ем и д о вск и е  ч те ­
ния н ы н еш н его  го д а  о т ­
кры лись С ловом  о нем, ко­
то р о е  п рои зн ес  академ и к
B .В.О сико.
А кад ем и к  И .С .Г р ам - 
берг, лауреат Д емидовской 
прем и и  н ы н еш н его  года, 
п р о ч и тал  лекцию  «А ркти ­
к а  на рубеж е двух ты сяче­
летий  (м инеральны е ресур­
сы и геополитические п ро­
блем ы )».
Ещ е один лауреат, а к а ­
дем ик В .А .К абан ов , вы да­
ю щ ийся учены й в области  
хим ии в ы со к о м о л ек у л я р ­
ны х соеди н ени й , один  из 
м и ровы х  л и д ер о в  н ауки , 
п р о ч и тал  л екци ю  «С ин те­
тические п олиэлектролиты  
как  би ости м уляторы » .
IV Зимняя физико-математическая школа СУНЦ
Задачи решает 11 класс Жюри определяет победителя «большой математической драки». Слева напра­
во: Сергей Васильев, Михаил Подгорбунских (первокурсники матмеха) и Евге­
ния Викторовна Смирнова  — учитель математики СУ Н Ц )
Пять боевых дней, последняя ночь
И ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕКАЛИ
еся уезж аю т на У А Зике. 
Отъезд в ш колу растягива­
ется на четыре (!) часа. Все 
это время в С У Н Ц е сидели 
и ждали отправки учащ ие­
ся и волновались родители, 
пришедшие их проводить.
О братно мы выезжали 
таким же образом, универ­
ситетского автобуса опять 
не было. П онятно, что ж а­
л обы  на утраченны е не­
рвны е клетки  родителей, 
учащ ихся и учителей ско­
рее всего никому не инте­
ресны. Н о ведь есть еще и 
другие моменты: почти че­
тыре тысячи рублей, кото­
рые С У Н Ц  вынужден был 
заплатить за транспорт. Их 
очень ж алко , потом у что 
знаю , когд а нужно будет 
найти  деньги  на поездку 
учащихся на какую-нибудь 
олим пиаду или конф ерен­
цию, этих четырех тысяч не 
хватит и поездка не состо­
ится. К ром е то го ... П ере­
полненный автобус и очень 
старый УАЗик с детьм и... А 
если что-то случается в до­
роге?
С огласно нашему зако­
н одательству , за детей 
ежедневно кто-то несет от­
ветственность. М не очень 
хочется услыш ать ответ на 
вопрос от проректора АХЧ: 
как с его точки зрения, мы 
должны были выезжать из 
школы? И  неужели за пять 
дней нельзя найти автобус? 
Или хотя бы водителя?
Б ольш инство лю дей, с 
которыми мне приходится 
взаимодействовать в С У Н ­
Це, знают, что такое ответ­
ственность за жизнь и здо­
ровье детей и ежечасно не­
сут ее. У чащ иеся С У Н Ц  
регулярн о  побеж даю т на 
олимпиадах, турнирах, кон­
ф еренциях. И  конкурс в 
С У Н Ц  постоянно растет.





С УН Ц  по научной работе
Фото автора
Н езам етно пролетели  
пять дней.
20 января после обеда 
всей школой сфотографиро­
вались на память. В 14 ча­
сов приш ел автобус сан а­
тория и лицейский УАЗик, 
половина учащихся уехала 
в город. О коло 17.00 авто­
бус и УАЗик вернулись за 
оставш имися. О коло семи 
вечера приехали в С У Н Ц  и 
разгрузились. ЗФ М Ш  -2002 
заверш илась.
Эта та сторона медали, 
о которой знаю т учащиеся. 
Н о есть и другая сторона, о 
которой  знаю т немногие. 
Д и ректору  ЗФ М Ш  надо 
еще отчитаться по поездке 
в бухгалтерии . М ало  кто 
знает, как  мы уезж али в 
ш колу и из нее. 15 января 
утром мы узнаем, что уни­
верситетского  автобуса , 
возможно, не будет. В тече­
ние трех часов обещ аю т 
его найти, хотя был и при­
каз р ек то р а  о вы делении 
автобуса, бы ла и служ еб­
ная записка проректору по 
А Х Ч ... Н о в конце концов, 
мы заказы ваем автобус са­
натория на два рейса. И  в 
автобусе, имеющем 22 по­
садочных места, разм ещ а­
ется 30 человек. О ставш и-
IV  Зимняя математическая школа (ЗФ М Ш ) СУН Ц  
проходила с 15 по 20 января на базе санатория-про­
филактория «Уральские самоцеветы». В ЗФ М Ш  за­
числяются учащиеся физико-математических, ма­
тематико-экономических и естественнонаучных 
классов, не имеющие задолженностей и успешно (без 
троек) сдавшие экзамены по физике и математике. 
ЗФ М Ш  стала уж е традиционной, проводится в 
четвертый раз. В первой школе было 3 7 учащихся, 
во второй  —  42, в третьей  —  58. Так что популяр­
ность школы растет.
О бы чны й расп оряд ок  
дня в ЗФ М Ш  таков: подъем, 
завтрак, лекции, обед, сво­
бодное врем я, п олдник, 
учебные мероприятия, ужин, 
и нтеллектуальн ы е игры , 
отбой. К числу обязатель­
ных относятся все меропри­
ятия, связанны е с учебой. 
О тбой соблю дается свято, 
после одиннадцати  вечера 
все долж ны  н аходи ться  в 
своих комнатах.
П ри составлении науч­
ной программы  ш колы все­
гда хочется, чтобы  после 
лекций лицеисты узнали не 
то л ько  н екоторы е новы е 
факты и сведения по физи­
ке и математике, но и рас­
ширили свой общ ий круго­
зор. В этом смысле програм­
ма ш колы оказалась доста­
точн о  удачн ой . М ихаил 
Владимирович Волков рас­
сказал о машине Тью ринга, 
В ладимир Я ковлевич Ш ур 
—  о сканирую щ ей зондо- 
вой м и кроскоп и и , Х али д  
М ирхасанович Биккин —  о 
дин ам и ческом  хаосе. О 
ф ракталах и ф рактальны х 
размерностях, о магнитных 
жидкостях учащ иеся узна­
ли из лекций Алексея Оле­
говича И ванова. Н аш и ли­
цеисты — в общем-то народ 
неплохой и неглупый, иног­
да даж е б л аго д ар н ы й . К 
лекциям  отн если сь с ин ­
тересом , зад авал и  м ного  
вопросов. А по окончании 
лекции  А .О .И ван о ва  они 
стоя аплодировали (!).
Во все учебные м ероп­
риятия, связанные с реш е­
нием задач по физике и ма­
тем ати ке , мы стараем ся  
вносить дух соревнователь-
Команда « О ст орож но, дети!»
ности. В ЗФ М Ш -ІѴ состоя­
лись турнир физбоев, мат- 
бой, вечер занимательного 
физического эксперимента, 
больш ая «математическая 
драка». М ногие из этих ме­
р о п ри яти й  готови лись и 
проводились выпускниками 
С У Н Ц , неоднократно уча­
ствовавш ими в работе ш ко­
лы раньше. Сергей Василь­
ев, первокурсник матмеха 
У РГУ , чтобы  поехать в 
ЗФ М Ш  досрочно сдал сес­
сию, а Ж еня Логинов, пер­
вокурсник м ехм ата М ГУ, 
также раньш е сдав сессию, 
приехал из М осквы.
В рам ках  спортивной  
программы  состоялись тур­
ниры по футболу, баскетбо­
лу, пионерболу, настольно­
му теннису. «Ш кольники» 
поплавали в бассейне, п о ­
катались на лыжах и поиг­
рали в бильярд.
После ужина в ЗФ М Ш  
традиционно проводятся так 
назы ваем ы е «интеллекту­
альные игры». —  турниры
«Что, где, когда?», брейн- 
ринги, «Ш арады» и пр. Эти 
м ероп ри яти я считаю тся 
необязательными, но на них 
почему-то собираю тся все. 
После ужина «бразды прав­
ления» брал в свои руки 
первокурсник матмеха М и­
хаил Подгорбунских. Миша 
—  капитан команды «Что, 
где, когда», неоднократно 
занимавш ей призовые мес­
та на турнирах.
Любой день в ЗФ М Ш  за­
канчивается  отбоем . И с­
ключение составляет толь­
ко последняя ночь. Во вре­
мя торжественного чаепития 
было съедено семь больших 
тортов, пять с половиной ки­
лограм м  конфет, вручены 
призы  и подарки всем уча­
стникам. П ризы  получили 
все, и победившие в физбо- 
ях и на футбольном турни­
ре, и за победу в «матдра- 
ке». П ри разд аче призов 
строго соблю дается прин­
цип: лю бое достижение не 
долж но  остаться  незам е­
ченным. П риз за наиболь­
шее количество вопросов, 
заданны х лекторам , полу­
чил А ртем  С кроб ов  (11 
класс). А «человеком ш ко­
лы » стал  десятиклассник 
А ндрей Ахматханов.
Болельщики (слева направо): Даниил Скробов 
(9  класс), Алексей Ушенин (11 класс), Андрей 
Ефимов (9  класс)
— Ч р -
 Ö M »
ш ьскии
ш е р а іт е т -
Татьянин день
КОНКУРСНЫЕ КАНИКУЛЫ
Н еобы чны м  образом  провела  
зим ние ка ни кулы  чет верокурс­
ница экономического ф акульт е­
т а Тат ьяна П лот никова. П осле  
того, как ост ался позади после­
дний экзамен сессии, она победи­
л а  в к о н к ур се  среди Т ат ьян  
У ральского уни версит ет а . З а ­
т ем неделя уш ла  на подгот овку  
к м еж вузовском у конкурсу.
Торжественный праздник со­
стоялся аккурат в Татьянин день 
— 25 января. Он проходил вече­
ром в УГТУ-УП И. У частвовали 
восемь Татьян: из УрГУ, УГТУ- 
УП И, Лестеха, П едагогического 
университета, УрГСХА , Горной 
академии, УрГУПС и Ю ридичес­
кой академии.
С начала девуш кам нужно 
было представить себя и расска­
зать про свой вуз в конкурсе «Ви­
зитная карточка». Затем студент­
ки становились законотворцами: 
требовалось придумать деклара­
цию прав студентов. Декларацию, 
которую сочинила Таня П лотни­
кова, вы можете прочитать в этом 
номере газеты).
— У меня были замечатель­
ные болельщики, — говорит Таня. 
— Каждый раз, когда приходила 
моя очередь выступать, они бур­
но приветствовали меня. А когда 
ведущий по ошибке назвал меня 
Натальей, болельщики громко не­
годовали.
Оригинальный конкурс при­
думали для участниц спонсоры — 
пиво «Пит». Нужно было поста­
вить клип на тему «Иван Таранов 
и пиво Пит». Татьяна Плотникова 
и клуб ролевых игр УрГУ пред­
ставили целую средневековую  
сказку.
П обедила Татьяна из Горной 
академии. (Но мы-то знаем, что 
Таня из УрГУ все равно лучше!)
В финале все восемь Тань вме­
сте с представителями своих ву­
зов, в нашем случае это был А на­
толий Николаевич Яковлев, про­
ректор по социальной  работе, 
пели песню (на мотив «П ора в 
путь-дорогу»).
— В У П И  нас не пустили в 
раздевалку, — рассказы вает Т а ­
тьяна, — сказали, что у них рабо­
чий день закончен. П ереодевать­
ся приходилось в читальном зале 
библиотеки. П ричем после кон­
курса нас странно п отораплива­
ли с переодеванием: взяли и вык­
лючили свет в читалке. В целом, 
праздник прошел торжественно и 
ярко, с дискотекой  и ф ейервер­
ком. К аникулы  потратились на 
конкурс, но я об этом не жалею. 
Было интересно!
Елена М АМ ОНТОВА
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ СТУДЕНТОВ УрГУ
Студент УрГУ И М ЕЕТ ПРАВО:
1. Иметь свое право.
2. Ходить налево, направо, слева направо и спра­
ва налево.
3. Иметь преподавателей.
4. Авторское право на шпоры и флаги.
5. Право на звонок другу, от друга, и друг другу 
без дополнительной абонентской платы.
6. Право хранить молчание на экзамене, иначе 
все сказанное может быть использовано против него.
7. Право на последнее желание и желание вооб­
ще.
Товарищи студенты! Требуйте свои права в ки­




В  наш ем университ ет е начал за­
р о ж д а т ь ся  ст уд ен ч еск и й  т е ­
атр. В  от личие от  т еат ра им ,- 
К рист ины  О рбакайт е, кот оры й  
недавно  п о к и н ул  ст ены  У рГУ , 
новы й т еат р  п р иним ает  всех  
ж елаю щ их и будет  сущ ест во­
вать, первы м делом, для ун и вер ­
сит ет а. То ест ь его вы ст упле­
ния войдут  в реперт уар  празд­
ничны х университ ет ских м ероп­
риятий.
Н а первое собрание приш ли 
около 30 человек. В основном де­
вуш ки-гуманитарии. Для начала 
всех попросили заполнить анке­
ты. Н а вопрос, почему ты счита­
ешь, что сможешь стать актером, 
чащ е отвечали:
—  я вообщ е не уверена, но 
попробовать хочется;
— чувствую себя легко на сце­
не;
— хочется дари ть  свои чув­
ства, самовыразиться.
П ом очь наш им энтузиастам  
согласился  театр  м узы кальной  
комедии. Работать с ребятами бу­
дет режиссер Владимир Ю рьевич 
Савинов. Владимир Ю рьевич пять
лет н азад  р аб о тал  с ком ан дой  
КВН. Им даже удалось тогда обыг­
рать команду «пельменей». Театр 
отдает университету свои костю ­
мы, п равда, списанны е, но это 
щ едры й п одарок , и собирается 
переоборудовать сцену в конфе­
ренц-зале под театральную .
П омимо занятий по актерско­
му мастерству театралы  познако­
мятся с историей театра. Первый 
спектакль планирую т дать нака­
нуне Н ового года. Это будет что- 
то вроде сказки для взрослых и 
детей.
Оксана КАЧА ЛКО ВА
Уральский госуниверситет им. А.М.Горького объявляет конкурсный отбор
На замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава; 
Зав. кафедрой зоологии
Профессоров кафедр страноведения и меж дународных отнош ений, И П П К  (0,5 ст.), культурологии, 
зоологии, астроном ии и геодезии (0,25 ст.);
Доцентов кафедр теории и истории международных отнош ений (0,25 ст.), клинической психологии, 
истории философии;
Ст. преподавателя кафедры романо-германского языкознания.
Срок подачи документов —  месяц со дня опублико вания объявления.
Д окум ен ты  п о д ав ать  по адресу: пр. Л енина, 51, к . 234, тел: 55-70-96.
Памяти В. И. Пьянкова
Не стало нашего коллеги и учителя Владимира И вановича 
П ьянкова. Мы глубоко скорбим о его безвременном уходе, со­
вершенно неожиданном и несправедливом. Владимир И ванович 
руководил кафедрой физиологии и биохимии растений Уральско­
го госуниверситета с 1994 года. Вся его жизнь бы ла связана с 
университетом и кафедрой.
В.И. П ьянков родился 31 м арта 1954 г. в городе П ервоуральс­
ке. После окончания ш колы в 1971 году он поступил на биологи­
ческий факультет УрГУ и закончил его в 1976 г. с дипломом с 
отличием. П о окончании университета В.И. П ьянков приглашен 
в очную аспирантуру на кафедру физиологии растений, и резуль­
татом обучения в аспирантуре стала защ ита кандидатской дис­
сертации под руководством профессора А.Т. М окроносова. Н а 
кафедре он прошел путь от ассистента до профессора, заведую­
щего кафедрой. П рофессор В.И. П ьянков читал студентам био­
логического факультета курсы «Биохимия», «Ф отосинтез», вел 
большой лабораторный практикум.
Все годы, проведенные в университете, В.И. П ьянков интен­
сивно и целенаправленно занимался научной деятельностью , и в 
возрасте 39 лет защ итил докторскую  диссертацию  «Роль фото- 
синтетической функции в адаптации растений к условиям сре­
ды». В заключении экспертного совета по биологическим наукам 
ВАК России говорится, что «диссертация В.И. П ьянкова являет­
ся выдающимся вкладом в экологическую  и эволюционную фи­
зиологию  растений и что ее следует отметить как одну из лучших 
диссертаций по ф изиологии растений за последние десять лет. 
П о ш ироте и глубине обобщ ений, сделанных на основе изучения 
фотосинтетического метаболизма, она встает в ряд таких круп­
ных исследований по теоретической биологии, которые берут 
истоки от Ч .Д арвина и Н .И .В авилова».
В своих исследованиях В .И .П ьянков продолж ил и развил на­
учные традиции, залож енные в У ральском  университете акаде­
миком А.Т. М окроносовы м , и создал свою ш колу экоф изиоло­
гии растений. Т олько  за последние 10 лет шесть его аспирантов 
и соискателей успеш но защ итили кандидатские диссертации. 
Результаты  научной работы  В.И. П ьянкова опубликованы  бо­
лее, чем в 120 печатных работах , в том числе в ш ироко извест­
ных м еж дун ародн ы х и здан и ях  —  O eco log ia , J o u rn a l o f 
Experim ental Botany, American Journal o f Botany, P lant Systematics 
and Evolution.
В.И. Пьянков был прекрасным организатором  науки. В 1984 г. 
он возглавил эколого-физиологическую  экспедицию кафедры фи­
зиологии растений. И м организованы  многочисленные полевые 
исследования в разных районах бывш его СССР и Зарубежья — в 
А рктику (острова Вайгач и Врангеля, 1974, 1976, 1978, 1982), по 
Уралу и Западной С ибири (1975— 1997), пустыни Центральной 
А зии (К аракумы , К ы зы лкумы , 1977, 1984— 1993) и М онголии 
(Гоби, 1993, 1999— 2001), высокогорья Восточного и Западного 
П амира (1988-1992). О рганизованны е им экспедиции были хоро­
шей ш колой для многих студентов и аспирантов.
Одним из результатов его научной деятельности стало созда­
ние уникальной базы данных структурно-функциональных пока­
зателей фотосинтетического аппарата растений Северной Е вра­
зии, аналогов которой нет в мире. М атериал для этой базы дан­
ных профессор В.И. П ьянков и его ученики собирали в ходе экс­
педиций более 30 лет. Э та база вклю чает описание функциональ­
ных параметров более 1500 видов растений разных климатичес­
ких зон бывш его СССР и М онголии.
В 1994 году на Биологической станции университета профес­
сором В.И. Пьянковым был создан Ц ентр эколого-физиологичес- 
ких исследований, который стал экспериментальной базой для 
проведения физиологических исследований растений в полевых 
условиях. Он был одним из организаторов проведения на базе 
этого центра трех научно-практических конференций «Стратеги­
ческие направления экологических исследований на Урале». В 
них принимали участие не только уральские ученые, но и колле­
ги из ближнего и дальнего Зарубежья.
В. И. П ьянков был ш ироко известен как экофизиолог и в Рос­
сии, и за рубежом. Он тесно сотрудничал с учеными из СШ А, 
.Германии, Голландии, М онголии и К итая, получал поддержку 
меж дународных научных фондов (C R D F , C opernicus, D A A D , 
Fulbright, Soros и др.), а такж е Российского Ф онда Ф ундамен­
тальны х И сследований, програм м ы  «Университеты  России» и 
Н ТП  «П риоритетные направления науки и техники».
Владимир И ванович П ьянков был исклю чительно трудоспо­
собным исследователем, темп его жизни и работы  был очень вы­
сок. За свою короткую  жизнь он успел сделать очень много, но, к 
сожалению, многим его планам не удалось свершиться. Э кологи­
ческая физиология растений потеряла талантливого ученого, ко­
торый во многом определил развитие этой науки в X X I веке.
М ы скорбим о безвременной утрате и всегда будем помнить 
В ладим ира И ван ови ча П ьян кова. М ы будем продолж ать его 
дело.
Коллеги, ученики, коллектив 
кафедры физиологии растений
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